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Sociaal-psychologische theorieën met betrekking tot de positie van etnische
minderheden hebben zich tot nu vooral gericht op vooroordelen, stereotypen,
discriminatie en racisme (bijv. Van Oudenhoven & Willemsen, 1989). De
nadruk van deze theorieën ligt op de negatieve invloed die de dominante groep
kan uitoefenen op de positie van de minderheidsgroep. Ervan uitgaande dat in
een samenleving bepaalde groepen minder kansen hebben dan anderen en dat
dit deels veroorzaakt wordt door het feit dat deze groepen systematisch
achtergesteld worden (bijv. De Vries, 1992; Wallraff, 1985; Wolff & Penninx,
1994), is deze invalshoek begrijpelijk. Evenals andere auteurs die de nadruk
leggen op reacties van minderheden op relatieve deprivatie of discriminatie
(bijv. Allport, 1954; Dion, 1986) hebben wij achterstelling voornamelijk van de
kant van de minderheden bekeken. We hebben onderzocht welke houding
Marokkanen en Turken aannemen ten opzichte van verschillende vormen van
adaptatie aan de Nederlandse samenleving. Ook de samenhang van adaptatie
met andere factoren is onderzocht, zoals het welbevinden in het algemeen, de
behoefte aan zelfevaluatie, de waargenomen uitkomsten van sociale vergelij-
king en verschillende strategieën die gehanteerd kunnen worden om de sociale
identiteit te verbeteren. Verder is ook gekeken naar de houding van Nederlan-
ders ten opzichte van de adaptatievormen die Marokkanen en Turken in
Nederland kunnen gebruiken. We bespreken hier de door ons onderscheiden
adaptatievormen en de onderzochte factoren die ermee samenhangen.
Het in dit boek beschreven onderzoek gaat over Marokkanen en Turken
in Nederland. Er zijn duidelijke overeenkomsten tussen deze groepen, zoals de
periode wanneer de eerste Marokkanen en Turken als ’gastarbeider’ naar
Nederland kwamen en de sociaal-economische positie die ze in Nederland
hebben. Zoals in het eerste hoofdstuk betoogd, hebben autochtone Nederlanders
dan ook vaak de neiging om Marokkanen en Turken in Nederland over één
kam te scheren en weinig verschillen te zien. Marokkanen en Turken zien
daarentegen vooral verschillen tussen beide groepen (zie Hoofdstuk 1 en 2).
Om meer inzicht hierin te verkrijgen worden ook de gevonden verschillen en
overeenkomsten tussen personen van Marokkaanse en Turkse afkomst bespro-
ken.
Tot slot wordt in dit hoofdstuk nog een paragraaf aan tolerantie van
Nederlanders ten opzichte van Marokkanen en Turken gewijd. In Hoofdstuk 1
is uitgebreid ingegaan op de honderdduizenden immigranten die Nederland de
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laatste eeuwen aangetrokken heeft. Betekent hun aanwezigheid hier dat
Nederlanders tolerant zijn?
Adaptatie
Het belangrijkste uitgangspunt van dit boek was dat we te weten wilden komen
welke strategieën Marokkanen en Turken gebruiken om zich een plaats te
verwerven in de Nederlandse maatschappij. Aan de hand van de door Berry
(Berry e.a., 1992) onderscheiden adaptatievormen -integratie, assimilatie,
separatie en marginalisatie- hebben we bekeken wat Marokkanen en Turken in
Nederland belangrijk vinden en hoe ze verschillende adaptatievormen beoorde-
len. Er is tot nu toe wel onderzoek gedaan naar adaptatie van Marokkanen en
Turken in Nederland, maar dat is meestal kwalitatief opgezet en betreft vaak
specifieke onderwerpen die als een onderdeel van adaptatie gezien zouden
kunnen worden, zoals wel of geen Nederlands spreken en Nederlandse kranten
lezen (bijv. Risvanoglu e.a., 1986; Rooduijn & Latten, 1986). Omdat wij meer
inzicht wilden hebben in wat groepen in het algemeen ondergaan wanneer ze
immigreren hebben wij gekozen voor een meer algemene uitwerking van
adaptatie. Nu volgt eerst een korte samenvatting van de bevindingen in dit
boek, die te maken hebben met adaptatie.
In Hoofdstuk 3 blijkt dat Marokkanen en Turken (het betrof responden-
ten in Groningen) het belangrijk vinden om Nederlandse vrienden en kennissen
te hebben. Negentig procent van de respondenten was het daar mee eens. Wat
betreft het leven volgens Marokkaanse of Turkse normen en waarden vonden
we grotere verschillen: sommigen waren van mening dat dit niet erg belangrijk
was (assimileerders) en anderen vonden dit wel belangrijk (integreerders). Bij
de Marokkanen was de verdeling tussen deze groepen fifty-fifty, terwijl bij de
Turken tweederde de voorkeur gaf aan integratie.
In Hoofdstuk 5 hebben we Marokkanen en Turken uit verschillende
andere plaatsen in Nederland gevraagd of ze hun eigen cultuur en contact met
Nederlanders over het algemeen belangrijk vinden. Dit hebben we afgezet
tegen hun reactie op een kranteartikel waarin één van de vier adaptatievormen
concreet uitgewerkt was. Zowel de Marokkanen als de Turken bleken vooral
positief te reageren op het artikel waarin het behoud van de eigen cultuur naar
voren kwam en contact met Nederlanders belangrijk was (integratie). Ze
herkenden zichzelf hier het meest in en kregen er ook de meest positieve
gevoelens bij. Verder was men van mening dat Marokkanen en Turken zich in
Nederland zo zouden moeten gedragen. Deze reacties kwamen echter weinig
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overeen met hetgeen men eerder in de vragenlijst had aangegeven over het
algemeen belangrijk te vinden. Er bestond vooral veel verschil tussen het
belang dat men in het algemeen hechtte aan contact met Nederlanders en in
hoeverre men zichzelf in herkende in een concreet scenario. Marokkanen en
Turken blijken namelijk, onafhankelijk van hoe belangrijk ze contact met
Nederlanders vinden, zich gemiddeld genomen behoorlijk te herkennen in een
kranteartikel waarin veel contact met Nederlanders voorkwam. Het is in onder-
zoek dus belangrijk te onderscheiden wat de algemene houding van Marokka-
nen en Turken ten opzichte van adaptatie is en hoe ze in specifieke situaties
reageren.
De adaptatievormen die Berry en zijn collega’s (1992) onderscheiden
blijken allemaal waarneembaar bij Marokkanen en Turken in Nederland, of we
nu vragen naar wat ze belangrijk vinden, of naar waar ze zichzelf in herken-
nen. Marginalisatie is echter zeldzaam. Ook assimilatie komt relatief weinig
voor. Er zijn veel verschillen tussen Marokkanen onderling en Turken onder-
ling. Zo vonden we dat de Marokkaanse respondenten in de stad Groningen
hun eigen cultuur relatief weinig belangrijk vonden in vergelijking met groepen
Marokkanen in andere plaatsen in Nederland. Daarvoor zijn verschillende
mogelijke oorzaken aan te wijzen. In Groningen zijn bijvoorbeeld weinig
inwoners van Marokkaanse of Turkse afkomst, hetgeen kan betekenen dat
assimilatie meer automatisch optreedt doordat er weinig contact mogelijk is
met personen uit het geboorteland. Dat dit bij Marokkanen meer het geval is
dan bij Turken komt waarschijnlijk omdat minder Marokkanen de enige
Marokkaanse vereniging bezoeken dan Turken de enige Turkse vereniging.
Ook kan het zo zijn dat er selectie optreedt wanneer Marokkanen en Turken
een woonplaats kiezen. Gelijkgestemden zullen elkaar opzoeken. Een andere
verklaring zou kunnen zijn dat de verschillende manieren waarop de hoeveel-
heid contact met Nederlanders gemeten is tot verschillende uitkomsten hebben
geleid. Dit lijkt echter niet erg waarschijnlijk. De Marokkaanse respondenten in
Groningen blijken namelijk niet alleen wat betreft het contact met Nederlanders
af te wijken van respondenten op andere plaatsen in Nederland, ook vinden ze
de eigen normen en waarden minder belangrijk. Enige aanvullende analyses
met betrekking tot verschillen tussen de onderzochte groepen staan vermeld in
Bijlage 1. Behalve eventuele verschillen tussen Marokkanen en Turken, komen
hier ook verschillen tussen mannen en vrouwen en tussen werkenden en
werklozen aan bod.
In het enige hoofdstuk waar Nederlanders aan het woord komen
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(Hoofdstuk 6) bleek dat zij van mening waren dat Marokkanen en Turken in
Nederland vooral veel contact met Nederlanders zouden moeten hebben
(integratie en assimilatie). Het percentage Marokkanen en Turken dat integratie
of assimilatie hanteert werd echter laag geschat. Men is van mening dat de
meeste Marokkanen en Turken separeren. Wanneer we deze uitkomsten
vergelijken met de resultaten van de Marokkaanse en Turkse respondenten
(Hoofdstuk 5) zien we dat Marokkanen, Turken en Nederlanders integratie een
wenselijke strategie vinden. Waar Marokkanen en Turken zichzelf echter ook
vooral herkennen in de integrerende personen uit de kranteartikelen, geven
Nederlanders aan dat ze vooral separerende Marokkanen en Turken om zich
heen zien. De groepen zijn het dus eens over het feit dat Marokkanen en
Turken gemiddeld genomen de eigen cultuur erg belangrijk vinden, maar over
de mate waarin Marokkanen en Turken geïnteresseerd zijn in het actief
deelnemen aan de Nederlandse samenleving zijn de meningen sterk verdeeld.
In Hoofdstuk 6 gaven we al aan dat Marokkanen, Turken en Nederlanders het
gedrag van Marokkanen en Turken niet hetzelfde hoeven waar te nemen. Er is
reeds langer bekend (bijv. Hewstone, 1989) dat gedrag van personen uit de
eigen groep anders beoordeeld wordt dan dat van leden van een andere groep.
Misschien hebben Marokkanen en Turken dus wel de intentie om contact met
Nederlanders te hebben, maar wordt het door Nederlanders niet op die manier
waargenomen. Een andere verklaring zou het simpele feit kunnen zijn dat
slechts drie procent van de inwoners van Nederland van Marokkaanse of
Turkse afkomst is. Er zijn heel veel autochtone Nederlanders die bijna nooit
contact met Marokkanen of Turken hebben (zie de aanvullende analyses met
betrekking tot de Nederlandse groep respondenten in Bijlage 2). Geen wonder
dat de hoeveelheid gewenst contact van Marokkanen en Turken met Nederlan-
ders onderschat wordt. Bovendien maakt ghetto-vorming in de grote steden
veel contact tussen allochtone en autochtone Nederlanders onwaarschijnlijk. De
onderlinge omgang wordt beperkt tot naar verhouding weinig autochtonen die
erg veel contact met allochtonen hebben.
Welbevinden en sociale vergelijking
Een eerste factor waar adaptatievormen mee zouden kunnen samenhangen is
het algemeen welbevinden. Er is tot nu toe weinig onderzoek gedaan naar het
welbevinden van Marokkanen en Turken in Nederland. De meeste gerappor-
teerde studies richten zich op jongeren. Zo blijken jongeren van Marokkaanse
en Turkse afkomst een lagere zelfwaardering te hebben dan Nederlandse
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jongeren (bijv. Junger, 1992; Verkuyten, 1986; 1988). Het welbevinden van
personen die een sterke omslag in hun leven meemaken, zoals een verhuizing
met ingrijpende gevolgen, komt behoorlijk in de verdrukking. Onderzoek heeft
echter aangetoond dat het oude niveau van welbevinden na verloop van tijd
-vaak binnen enige jaren- terugkeert (Heyink, 1993). Geldt dit ook voor
immigranten?
Wanneer Marokkanen integreerden, bleken ze een hoger welbevinden te
hebben, dan wanneer ze assimileerden (zie Hoofdstuk 3). Bij integratie heeft
men steun aan de eigen cultuur en kan men een sterke identiteit behouden. Bij
Turken hebben we dit verschil echter niet gevonden. Zij hebben altijd een naar
verhouding hoog niveau van welbevinden. Marokkanen bleken dan ook minder
welbevinden te ervaren dan Turken. Ook hadden Turken een hogere zelfwaar-
dering dan Marokkanen (zie Hoofdstuk 4). Gezien het feit dat beide onder-
zoeksgroepen gemiddeld genomen ongeveer even lang in Nederland verblijven,
lijkt het onwaarschijnlijk dat de verblijfsduur in Nederland hiervoor verant-
woordelijk is. Een oorzaak zou de sterke identiteit van Turken kunnen zijn. De
geschiedenis heeft een sterke invloed op hoe Turken zich tegenwoordige
gedragen en voelen (zie Hoofdstuk 1 en 2). Hun trots helpt hen om in allerlei
omstandigheden een redelijk niveau van welbevinden te hebben, ook wanneer
ze geen houvast meer hebben aan hun eigen cultuur (assimileren).
Een tweede factor waar de gehanteerde adaptatievorm invloed op zou
kunnen hebben is sociale vergelijking. Festinger (1954) suggereerde dat
mensen wanneer ze onzeker zijn graag meer over hun situatie te weten willen
komen (zelfevaluatie). Wanneer daar niet voldoende objectieve mogelijkheden
voor zijn, zal men proberen door sociale vergelijking meer informatie te
verzamelen. Assimileerders blijken meer onzekerheden tegen te komen en
hebben daardoor meer behoefte aan zelfevaluatie dan integreerders (zie
Hoofdstuk 3). Integratie biedt dan ook de meeste zekerheden vanuit de eigen
cultuur. Hierdoor is zelfevaluatie door middel van vergelijking met anderen
minder nodig: er is duidelijkheid over hoe men zich behoort te gedragen.
Verder blijken Marokkanen onzekerder te zijn, daardoor meer behoefte aan
zelfevaluatie te hebben en zich te vergelijken met meer verschillende groepen
dan Turken. We kunnen dit verklaren door te verwijzen naar de bevindingen in
Hoofdstuk 1 en 2, waaruit blijkt dat de Turkse cultuur moderner is en ook
meer op de Nederlandse lijkt dan de Marokkaanse dat doet, zodat er bij Turken
minder onzekerheid bestaat over hoe zij zich in Nederland zouden moeten
gedragen dan bij Marokkanen.
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Een derde factor die door de adaptatievormen beïnvloed zou kunnen
worden zijn de uitkomsten van sociale vergelijking. De relatieve deprivatiethe-
orie (Crosby, 1976; Gurr, 1970; Runciman, 1966; Stouffer, e.a., 1949) gaat er
van uit dat vooral mensen die het relatief slechter hebben dan anderen zich
gefrustreerd voelen en een lager welbevinden ervaren. Dit wordt tegenge-
sproken door de resultaten van Hoofdstuk 3 en 4. In Hoofdstuk 3 blijkt dat
Marokkanen een lager niveau van welbevinden hebben, terwijl ze relatief
hogere uitkomsten van sociale vergelijking met Nederlanders hebben dan
Turken. Het kan zijn dat Marokkanen niet willen toegeven dat ze het veel
slechter hebben dan Nederlanders. Ook kan het zo zijn dat hun verwachtingen
met betrekking tot hun positie in Nederland dermate laag zijn, dat ze hun
achterstand wel mee vinden vallen. In Hoofdstuk 4 hebben we gevonden dat
niet de personen met de laagste uitkomsten van sociale vergelijking, maar juist
de relatief bevoorrechte Marokkanen en Turken zich gefrustreerd voelen. Ook
hier lijken verwachtingen een rol te spelen. De gefrustreerde en relatief
bevoorrechte groep bleek namelijk ook de meest actieve te zijn. Wellicht zijn
de resultaten van hun acties wat tegengevallen, waardoor hun frustratie
toegenomen is. Aan de andere kant kan het ook zo zijn dat vooral de personen
die de hoop hebben hun positie ooit nog te verbeteren zich gefrustreerd voelen,
omdat hun ambities tot op heden nog niet verwezenlijkt zijn. Juist wanneer de
gewenste positie binnen bereik is wordt het streven ernaar sterker. De aanvul-
ling op de relatieve deprivatietheorie (Cook, Crosby & Hennigan, 1977;
Crosby, 1976; Dubé & Guimond, 1986; Guimond & Dubé-Simard, 1983; Isaac,
Mutran & Stryker, 1980; Runciman, 1966) dat niet benadeling op zich, maar
vooral frustratie daarover personen aanzet tot actie lijkt hiermee ondersteund.
Ook in Nederland is onderzoek gedaan naar de relatie tussen ontevredenheid en
acties (Klandermans, 1987). In zijn onderzoek bij emancipatoire en politieke
bewegingen bleek deze relatie niet zo simpel te zijn. Pas wanneer mensen
verwachten dat acties succesvol zullen zijn, zijn ze bereid tot actie over te
gaan. Een verschil met het hier gepresenteerde onderzoek is echter dat het om
aantoonbaar protestgedrag ging, terwijl ons onderzoek zich veel breder richt op
allerlei soorten reacties, waaronder ook heel subtiele.
Gezien de moeilijk aan te geven richting van de causaliteit tussen een
hoge mate van onzekerheid, een sterke behoefte aan zelfevaluatie, uitkomsten
van sociale vergelijking en een lager welbevinden zou een experiment opgezet
kunnen worden. De onzekerheid, de behoefte aan zelfevaluatie en uitkomsten
van sociale vergelijking zouden gemanipuleerd kunnen worden in scenario’s.
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De respondenten zouden na het lezen van één van deze scenario’s moeten
reageren in termen van welbevinden. Ook het type sociale vergelijking zou
gevarieerd kunnen worden door verschillende vergelijkingspersonen of -
groepen aan te bieden. Opwaartse sociale vergelijking blijkt namelijk heel
andere gevoelens bij mensen op te roepen dan neerwaartse sociale vergelijking
(Ybema, 1994).
Strategieën voor identiteitshantering
Een vierde factor waarbij adaptatievormen een rol zouden kunnen spelen zijn
strategieën voor identiteitshantering. In Hoofdstuk 4 bleek dat, behalve een
persoonsfactor als zelfwaardering, ook de adaptatievorm die Marokkanen en
Turken hanteren (het belang van contact met Nederlanders en het behoud van
de eigen cultuur) een rol speelde bij sommige strategieën voor identiteits-
hantering. We onderscheiden de volgende strategieën: individuele sociale
mobiliteit, sociale competitie, hanteren van alternatieve dimensies voor sociale
vergelijking, neerwaartse intergroepsvergelijking, neerwaartse intragroepsverge-
lijking en strategieën die disfunctioneel zijn bij het verbeteren van de sociale
identiteit. Bij individuele sociale mobiliteit speelt het belang van veel contact
met Nederlanders een rol (integratie en assimilatie), terwijl bij het gebruik van
de strategie alternatieve dimensies voor sociale vergelijking juist weinig contact
met Nederlanders belangrijk is en veel waarde aan de eigen cultuur wordt
gehecht (separatie). Strategieën voor identiteitshantering blijken dus duidelijk
iets anders te zijn dan vormen van adaptatie. Slechts bij de genoemde twee
strategieën kon een samenhang met adaptatie gevonden worden. Verder bleken
vooral de instrumentele strategieën (individuele sociale mobiliteit en sociale
competitie) veel door Marokkanen en Turken in Nederland gehanteerd te
worden. Disfunctionele strategieën worden naar eigen zeggen veel minder
gebruikt. Bij de instrumentele strategieën de eigen positie in de maatschappij
geen rol te spelen, terwijl bij de cognitieve en disfunctionele strategieën de
eigen positie relatief gunstig was. Het lijkt er op dat personen die individueel
sociaal mobiel zijn of sociaal competitief zijn een realistischer beeld hebben
van hun positie in vergelijking met Nederlanders. Bij het gebruik van cognitie-
ve en disfunctionele strategieën wordt de werkelijkheid kennelijk zodanig
vertekend, dat de uitkomsten van sociale vergelijking met Nederlanders relatief
hoog zijn. Gezien de vervreemdende aard van vooral disfunctionele strategieën
kunnen cognitieve vertekeningen dus erg ver gaan.
In dit boek is geprobeerd verschillende theorieën, zoals de sociale
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vergelijkingstheorie (bijv. Festinger, 1954; Wood, 1989), de relatieve depriva-
tietheorie (bijv. Crosby, 1976; Runciman, 1966) en de sociale identiteitstheorie
(bijv. Tajfel & Turner, 1979) te integreren. De in deze theorieën gehanteerde
termen blijken te overlappen. Negatieve uitkomsten van sociale vergelijking
betekenen relatieve deprivatie, terwijl ook de sociale identiteit aangetast dreigt
te raken. Het koppelen van deze concepten is vruchtbaar gebleken, zoals te
zien was in Hoofdstuk 4. De onderscheiden strategieën voor identiteitshante-
ring, ontleend aan de drie theorieën, geven een redelijk beeld van de mogelijk-
heden die Marokkanen en Turken hebben om met hun situatie in Nederland om
te gaan.
Samenvattend kunnen we stellen dat Marokkanen en Turken aangeven
dat ze proberen in Nederland te integreren. Nederlanders vinden dit in principe
een goed idee, maar nemen het in de praktijk niet waar. Integratie en assimila-
tie hebben verschillende gevolgen voor het welbevinden, de behoefte aan
zelfevaluatie en de uitkomsten van sociale vergelijking. Vooral bij Marokkanen
zijn de onderlinge verschillen groot. Wanneer zij assimileren is het welbevin-
den lager, de behoefte aan zelfevaluatie hoger en de uitkomsten van sociale
vergelijking lager, dan wanneer ze integreren. Integratie en assimilatie blijken
samen te gaan met individuele sociale mobiliteit. Separatie blijkt gerelateerd te
zijn aan het gebruik van alternatieve dimensies voor sociale vergelijking.
Integratie lijkt een vruchtbare adaptatievorm te zijn voor Marokkanen en
Turken in Nederland. Deze vorm levert niet alleen een hoger niveau van
welbevinden, minder behoefte aan zelfevaluatie en relatief hoge uitkomsten van
sociale vergelijkingen op; ook komt integratie naar de mening van de deelne-
mers aan dit onderzoek het meeste voor. Marokkanen en Turken die deze
strategie hanteren doen hun best om individueel sociaal mobiel te zijn. Wat
betekent dit nu voor Nederland? De meeste Marokkanen en Turken hanteren
een adaptatievorm die de gemiddelde Nederlander wel aanspreekt. Omdat een
flink deel van hen probeert als individu op te klimmen op de maatschappelijke
ladder zullen autochtone Nederlanders steeds meer met hen te maken krijgen.
Op deze manier zullen de culturen van Marokkanen en Turken in Nederland
steeds meer zichtbaar worden en zullen op den duur ook autochtone Nederlan-
ders integratie van Marokkanen en Turken waarnemen.
Verschillen en overeenkomsten tussen Marokkanen en Turken
We vervolgen met de bespreking van de gevonden verschillen en overeenkom-
sten tussen Marokkanen en Turken in Nederland. Behalve dat Marokkanen en
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Turken van een ander continent komen bestaan er nog meer verschillen tussen
beide groepen. Hierboven hebben we er al enkele genoemd: bij Marokkanen
bestaan er bijvoorbeeld meer verschillen tussen integreerders en assimileerders
dan bij Turken en bij Turken is de zelfwaardering hoger dan bij Marokkanen.
De Marokkanen en Turken die we geïnterviewd hebben (zie Hoofdstuk 2)
geven aan dat zowel het land van herkomst als de manier van met elkaar
omgaan binnen de eigen groep invloed heeft op hoe men zich in Nederland
gedraagt. Zo heeft het feit dat het Osmaanse Rijk heeft bestaan nog steeds
invloed op de sociale identiteit van Turken. Deze is sterk en positief. Marokko
is daarentegen een kolonie van Frankrijk geweest, waardoor Marokkanen
eerder een negatieve sociale identiteit hebben. Contacten met landgenoten
worden bij Turken in Nederland dan ook positiever gewaardeerd dan bij
Marokkanen. Dit uit zich in de onderlinge verbondenheid, de sociale controle
binnen de groep en het aantal eigen organisaties. Turken zijn dus wel meer op
onderlinge contacten gericht, maar hun cultuur is meer Westers dan die van
Marokkanen. Verder blijken Marokkanen zich meer te vergelijken met Turken
dan andersom (zie Hoofdstuk 3). Ook zien Marokkanen meer overeenkomsten
tussen beide groepen dan Turken (zie Hoofdstuk 2). Het lijkt er dus op dat
Turken voor Marokkanen een voorbeeld zijn van hoe een allochtone groep zich
in Nederland zou kunnen gedragen, al ervaren zowel Marokkanen als Turken
achterstand ten opzichte van Nederlanders (Hoofdstuk 1, 2 en 3) en achterstel-
ling door Nederlanders (Hoofdstuk 1 en 2). We moeten hierbij wel bedenken
dat onze onderzoeksgroep bijna geheel uit personen van de eerste generatie
(met name de tussengeneratie) bestaat (zie Hoofdstuk 1). Andere groepen
migranten in Nederland, zoals Italianen, Spanjaarden en Molukkers, raakten
hun achterstand ten opzichte van autochtone Nederlanders ook pas kwijt bij de
derde generatie (Vermeulen & Penninx, 1994). Wat betreft de omgang met
Nederlanders zijn weinig verschillen tussen beide groepen gevonden. Zowel de
Marokkaanse en Turkse respondenten (Hoofdstuk 2 en 5) als de Nederlandse
respondenten (Hoofdstuk 6) geven dit aan.
Gezien de gevonden verschillen tussen de Marokkaanse en Turkse
respondenten is het raadzaam in onderzoek deze groepen niet samen te nemen.
Ook in beleid en bij voorlichting zal terdege rekening gehouden moeten
worden met deze verschillen. Uiteraard zullen immigranten die het behoud van
de eigen cultuur belangrijk vinden ook anders benaderd moeten worden dan
immigranten die dit minder belangrijk vinden. Een immigrant die de eigen
cultuur belangrijk vindt zal anders reageren op een autochtone Nederlander of
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op een persoon uit het eigen land van herkomst, dan een immigrant die de
eigen cultuur niet zo belangrijk vindt (Van Heelsum, 1993).
Samenvattend kunnen we stellen dat er aanzienlijke verschillen zijn
tussen de beoordeling door Marokkanen, Turken en autochtone Nederlanders.
Alle drie de groepen vinden integratie een goede vorm van adaptatie, maar
Nederlanders nemen deze vorm nauwelijks waar, terwijl Marokkanen en
Turken dat wel doen. Verder zien Marokkanen en met name Turken veel
verschillen tussen beide groepen, bijvoorbeeld op het gebied van de eigen
cultuur, terwijl Nederlanders over het algemeen weinig onderscheid maken.
Aangezien in dit boek de nadruk op het oordeel van Marokkanen en Turken
ligt, hebben we relatief veel verschillen tussen beide groepen gevonden.
Tolerantie ten opzichte van immigranten in Nederland
Tot slot nog enige opmerkingen over tolerantie in Nederland. De bloei van de
Nederlandse economie gaat al eeuwen samen met een instroom aan immigran-
ten. Aan de ene kant trekt een gunstig economisch klimaat immigranten aan,
aan de andere kant kunnen vreemdelingen zorgen voor een toename aan handel
en op die manier de economische groei vergroten. Om de situatie in Nederland
redelijk stabiel te houden ondanks de vele verschillende groepen inwoners kon
men het zich nooit permitteren intolerant ten opzichte van hen te zijn
(Kossmann, 1984). De tolerantie in Nederland had een pragmatische basis.
Wanneer het slecht gaat met de economie raakt deze verdraagzaamheid meestal
in de verdrukking. Immigranten worden op dergelijke momenten gezien als
indringers en profiteurs (bijv. Kleinpenning & Hagendoorn, 1993). Om te
bestuderen of deze veronderstelling inderdaad opgaat, zou eigenlijk longitudi-
naal onderzoek moeten plaatsvinden. Dezelfde personen zouden dan hun
mening over de aanwezigheid van immigranten moeten geven tijdens periodes
van economische groei en recessie. Op deze manier zou een verband tussen
tolerantie ten opzichte van immigranten en economische groei gevonden
kunnen worden. Alhoewel dit boek niet op een dergelijk onderzoek gebaseerd
is, signaleren we in Hoofdstuk 6 wel verschillen tussen twee groepen Nederlan-
ders: personen die zich bevoorrecht voelen en personen die zich gelijkbedeeld
of benadeeld voelen ten opzichte van Marokkanen of Turken in Nederland. De
bevoorrechte Nederlanders bleken veel toleranter te zijn ten opzichte van
Marokkanen en Turken die hun eigen cultuur willen behouden dan de niet-
bevoorrechte Nederlanders. Deze bevinding is een aanwijzing dat wanneer het
economisch slecht gaat mensen minder verdraagzaam zijn ten opzichte van
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immigranten dan wanneer het economisch gezien goed gaat.
Conclusies
Immigratie is de laatste eeuwen een normaal verschijnsel in Nederland. De
huidige situatie is op dit punt dat ook niet uitzonderlijk. Integratie lijkt een
vruchtbare adaptatievorm te zijn voor Marokkanen en Turken in Nederland.
Deze vorm gaat gepaard met een hoger niveau van welbevinden, minder
behoefte aan zelfevaluatie, relatief hoge uitkomsten van sociale vergelijkingen
en pogingen een betere maatschappelijke positie te verkrijgen. Integratie is een
adaptatievorm die ook Nederlanders gemiddeld genomen wel zien zitten.
Omdat een flink deel van de Marokkanen en Turken in Nederland probeert als
individu op te klimmen op de maatschappelijke ladder zullen we steeds meer
met hun cultuur te maken krijgen.
Marokkanen en Turken kijken anders tegen hun gedrag in Nederland
aan dan autochtone Nederlanders. Zo zien Marokkanen en Turken zichzelf als
personen die integreren, terwijl Nederlanders separatie waarnemen. Marokka-
nen en Turken zien meer contact tussen henzelf en Nederlanders dan Nederlan-
ders dat doen. Verder zien Marokkanen en met name Turken veel verschillen
tussen beide groepen, terwijl Nederlanders over het algemeen weinig onder-
scheid maken.
Over de tolerantie ten opzichte van etnische groepen in Nederland is
veel gezegd en geschreven. Nederland wordt vaak als een verdraagzaam land
gezien. In de praktijk blijkt dat nogal eens tegen te vallen. Ook bestaan er veel
individuele verschillen in tolerantie ten opzichte van immigranten. Kossmann
(1984, p.20) stelt dat we eigenlijk geen pleidooien zouden moeten houden voor
verdraagzaamheid tegenover minderheden, omdat dit intolerantie impliceert.
Ondanks deze uitspraak wil ik hier pleiten voor verdraagzaamheid ten opzichte
van etnische minderheden in Nederland.
